





































































































1 洞察力の必要性 2 利用者と家族の関係 3 専門職の関わる意味
4 援助の枠組みの変更を柔軟に行う 5 利用者のエンパワメント
6 サービスの過程に利用者参加を 7 施設のサービスは効果を求める
































































































６．お わ り に
本稿では施設ソーシャルワーク（レジデンシャル・ソーシャルワーク）について検討した。
しかし，その担い手であるレジデンシャル・ソーシャルワーカー，社会福祉士については，検
討することができなかった。ソーシャルワークは理論と実践の学問であるため，今後は担い手
であるソーシャルワーカーについても検討が必要である。さらに，分野別・領域別のレジデン
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シャル・ソーシャルワークのあり方についても検討する必要がある。
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